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CONFERENCE PARTICIPANTS 
The Fourth Vertebrate Pest Conference was the largest ever, with 275 registered parti-
cipants and an estimated additional 50 to 75 persons who attended portions of the conference 
but d i d  not register. The attendance was made up of individuals having varying interests in 
vertebrate pest problems, including foresters, agriculturalists, conservationists, pest 
control operators, vector control specialists, health officials, w i l d l i f e  specialists, pro-
duct distributors and manufacturers, instructors and researchers from twenty nine states plus 
the District of Columbia.  Participants from Canada, England, Germany and Japan provided an 
international touch which contributed greatly to the success of the conference. 
REGISTERED ATTENDANCE 
Abate, Louis, Sunsweet Growers, P. O. Box 
670, San Jose, California 
Abrams, Joe, Wisconsin Alumni Research 
Foundation, P. O. Box 2037, Madison, 
Wisconsin 53701 
Adams, John W., Healthwell Pest Control, 
Box 6241, Sacramento, California 
Allen, Paul R., Fisons Corporation, 627 W. 
Escalon, Fresno, California 93704 
Allen, Roger W., Santa Barbara County 
Agricultural Department, P. O. Box 294, 
Santa Maria, California 93454 
Allison, Malcolm N., United States Fish and 
W i l d l i f e  Service, 2800 Cottage Way, 
Sacramento, California 95825 
Andahl, Wesley B., Calaveras County 
Government Center, San Andreas, 
California 95249 
Anderson, Paul C, University of California, 
Riverside, 3989 Mt. Vernon Avenue, 
Riverside, California 92507 
Andresen, Charles H., Sonoma County Depart-
ment of Agriculture, 2555 Mendocino Ave. 
Santa Rosa, California 
Appel, Jr., Edward C, California State 
Polytechnic College, Pomona, Calif. 91766 
Arbaugh, Howard L., The ArChem Corporation, 
1514 - 1 1t h  Street, Portsmouth, Ohio 
45662 
Armstrong, Evert L., Campbell Soup Company, 
47th Ave. and Franklin Blvd., Sacramento, 
California 
Baker, Stanley Z., J. T. Eaton 6 Company, 
Inc., 3110 W. 65th Street, Cleveland, 
Ohio 44102 
Ball, Walter S., 1330 Wentworth Avenue, 
Sacramento, California 
Ballard, R. Allan, Marin County Department of 
Agriculture, Box A, San Rafael, California 
94903 
Balser, Donald S., W il d l if e  Research Center, U. 
S. Dept. of Interior, Building 16, Denver, 
Colorado 80225 
Banathy, Tibor L., Santa Clara County Health 
Dept., 2220 Moorpark, San Jose, California 
95128 
Barbehenn, Kyle R., Washington University, 
St. Louis, Missouri  63130 
Bauer, Walt A., San Joaquin County Department 
of Agriculture, 201 E. Louise, Manteca, 
California 95336 
Beck, Albert J., University of California 
Arbovirus Research Unit, 35-C Humbug Rd., 
Chico, California 95926 
Beissmann, Ray A., Terminix of No. California, 
17 Madrona, M i l l  Valley, California 
Beiter, Charles B., M & T Chemicals, P. O. Box 
1104, Rahway, New Jersey 07068 
Bigelow, Ed, Tuolumne County Department of 
Agriculture, 9 N. Washington, Sonora, 
California 
Birdsall, Roger L., San Bernardino County 
Dept. of Agriculture, 566 Lugo Avenue, 
San Bernardino, California 
Birkhead, Hoyle B., Custom Chemicides, 725 
Delaware St., Berkeley, California 94710 
Bischoff, Arthur I., Calif. Dept. of Fish and 
Game, 5516 Carlson Drive, Sacramento, 
California 95819 
Black, Don J., Butte County Agriculture 
Commissioner, P. O. Box 1229, Oroville, 
California 95965 
Black, Lloyd, Solano County, Library Bldg., 
Fairfield, California 94533 
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Blaisdell, James A., National Park Service, 
Western Region, 296 Verde Mesa, Danville, 
California 94526 
Boudreau, Bud W., Almaden Vineyards, 
Paicines, California 95043 
Bowles, Edward J., Pennsalt Corporation, 3239 
Mayfair Blvd. Fresno, Calif.  93703 
Bree, John L., 6948 Arrowwood Drive, Modesto, 
California 95350 
Brink, B. W., HO. Military Airlift Command, 
Scott A i r  Force Base, Illi nois 62225 
Brooks, Joe E., New York State Health Dept. 
Troy Industrial Park, Troy, New York 12180 
Brown, Robert Z., The Rockefeller Founda-
tion, 111 W. 50th Street, New York, 
New York 10020 
Budaj, Joseph, Plumas - Sierra Counties, 
Fairgrounds, Quincy, California 95971 
Burden, Ivor R., Custom Chemicides, Inc., 
725 Delaware St., Berkeley, California 
94710 
Bushing, Ed, Paramount Pest Control, 
6405 Elvas Avenue, Sacramento, 
California 95819 
Canutt, Paul R., U. S. Forest Service, 
7460 S. W. Beveland, Tigard, Oregon 
97223 
Carlson, Steve P., University of California, 
Agriculture Extension Service, A.E.S. 
Bldg., Davis, California 95616 
Caslick, James W., Cornell University, 
Fernow Hall, Ithaca, New York  14850 
Christensen, Sheron G., Amchem Products, 
Inc., 3774 Larch Ct., Concord, 
California 94520 
Clark, Dell 0., Calif. Dept. of Agriculture, 
P. O. Box 4187, Riverside, Calif.  92504 
Clark, Jerry P., Calif. Dept. of Agriculture, 
75 West St. James St., San Jose, 
California 95113 
Clark, W i l l i a m  R., Tulare County Department 
of Agriculture, 314 Sequoia, Exeter, 
California 93221 
Clayton, Stanley E., Monterey County, 1620 
Cambrian Drive, Salinas, Calif.  93901 
Cole, Ronald E., University of California, 
Dept. of Animal Physiology, Davis, 
California 95616 
Conlan, J. F., Ralston Purina, Fresno, 
California 
Connor, Nolen D., The Upjohn Company, 301 
Henrietta St., Kalamazoo, Michigan 49001 
Cook, Joe, 11508 Keith Drive, Whittier, 
California 
Cornwell, Peter B., Rentoki1 Laboratories 
Ltd., Felcourt E. Grinstead, ENGLAND 
Cowan, John B., Calif. Dept. of Fish and Game, 
P. O. Box 37, Gridley, Calif. 95948 
Cox, James E., Sacramento County Department of 
Agriculture, 6680 Elvas, Sacramento, 
California 
Crabtree, D. Glen, Denver W i l d l i f e  Research 
Center, Denver Federal Center, Denver, 
Colorado 80225 
Crouch, Glenn L., U. S. Forest Service, 
Rt. 4, Box 500, Olympia, Washington 98501 
Crummett, James G., Av-Alarm Corporation, 385 
Reed St., Santa Clara, Calif.  95050 
Cummings, Maynard W., University of California, 
Department of Zoology, Davis, Calif.  95616 
Cummings, Robert H., Chevron Chemical Company, 
940 Hensley, Richmond, California 
Curtis, Robert A., Greens Entomological 
Service, 1462 Callens Rd., Ventura, Calif. 
Cushing, Robert L., Hawaiian Sugar Planters 
Association, 1527 Keeaumoku St., Honolulu, 
Hawaii  96822 
Dahlgren, Robert B., Bureau of Sport Fisheries 
and Wildlife, South Dakota State University 
Brookings, South Dakota 57006 
Dahlin, Alton C, P. O. Box 442, Highland, 
California 92346 
Dana, Richard H., California Department of 
Agriculture, 1220 N Street, Sacramento, 
California 95822 
Davis, Andrew F., Agriculture Operations, 
1060 Penn. Avenue, University of California 
Riverside, California 92507 
Deal, Gene N., Kings County Dept. of Agricul-
ture, 280 11 1/2 Avenue, Hanford, 
California 93230 
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Dean, D. W., California Department of 
Agriculture, 3248 Garfield Avenue, 
Alameda, California 94501 
deGrassi, Roberto A., Mendocino County Dept. 
of Agriculture, Court House, Ukiah, 
California 95482 
DeGrazio, John W., Bureau of Sport Fish-
eries and Wildlife, Denver Wildlife 
Research Center, Denver, Colorado 
DeHaven, Richard W., Bureau of Sport Fish-
eries and Wildlife, P. O. Box C, Davis, 
California 95616 
Delfino, Edio P., El Dorado Department of 
Agriculture, 2850 Cold Springs Rd., 
Placerville, California 95667 
Denning, D. G., Chemagro Corporation, 
2016 Donald Drive, Moraga, California 
Dewlen, James L., Amchem Products, Inc., 
P. O. Box 2698, Niles Dist., Fremont, 
California 94536 
Dickey, Donald C, ORCO Rodent Baits, 
P. O. Box 361, Eugene, Oregon 97401 
Dobrinen, Daniel M., Fresno County Health 
Department, 338 W. Santa Ana, Fresno, 
California 93705 
Doman, Everett R., U. S. Forest Service, 
630 Sansome Street, San Francisco, 
California 94111 
Dow, Sumner A., Bureau of Sport Fisheries 
and Wildlife, Peachtree 7th Bldg., Room 
841, Atlanta, Georgia 30323 
Duckworth, William R., Glenn County 
Department of Agriculture, Memorial 
Bldg., Willows, California 95988 
Dutson, Val J., California State Health, 
1124 Stannage, Albany, California 
Easley, Ben K., Kern County Department of 
Agriculture, 1501 Camino Primavera, 
Bakersfield, California 
Ecke, Dean H., Santa Clara County Health 
Department, 2220 Moorpark, San Jose, 
California 95128 
Evenson, Rudy L., Chemagro Corporation, 
P. O. Box 4913 Hawthorn Road, Kansas 
City, Missouri  64120 
Faulkner, Clarence E., Bureau of Sport 
Fisheries and Wildlife, 1618 Holdridge 
Terrace, Wayzata, Minn. 55391 
Fitzwater, William D., Agricultural Extension 
Service, University of California, Davis, 
California 956I6 
Fong, Ernest 0., Sacramento County Health 
Department, 2221 Stockton Blvd. 
Sacramento, California 
Ford, Homer S., Bureau of Sport Fisheries and 
Wildlife, P. O. Box 3737, Portland, Oregon 
Fowle, David, York University, Toronto, 
Ontario, CANADA 
Frank, Fred R., The Upjohn Company, 
Kalamazoo, Michigan 49001 
Frieders, David C, San Joaquin County Dept. of 
Agriculture, 1868 E. Hazelton Avenue, 
Stockton, California 95200 
Gale, Ben R., Santa Clara County Health Dept. 
2220 Moorpark Avenue, San Jose, California 
95128 
Garrett, L. J., Del Norte County, P. O. Box 
159, Crescent City, California 95531 
Gates, James R., Orange County Health Dept., 
P. O. Box 355, Santa Ana, Calif.  92702 
Ghormley, Peter B., Monterey County, 
1270 Natividad Road, Salinas, California 
Gillespie, B. B., Naval Facilities Engineering 
Command, San Bruno, California 94066 
Gilman, Ronald M., San Luis Obispo County, P. 
O. Box 637, San Luis Obispo, California 
Golden, John E., Sacramento County Department 
of Agriculture, P. O. Box 267, Isleton, 
California 95641 
Goldschmidt, Joel L., M & T Chemicals, 
P. O. Box 1104, Rahway, New Jersey 07068 
Good, Erven E., Sacramento County Health 
Department, 9425 Folsom Blvd., 
Sacramento, California 
Gough, James L., Santa Clara County Health 
Department, 2220 Moorpark, San Jose, 
California 95128 
Grady, W. Howard, Riverside County Department 
of Agriculture, 4080 Lemon Street, 
Riverside, California 92501 
Griffith, William H., California Department of 
Fish and Game, 987 Jedsmith Drive, 
Sacramento, California 
Grimes, Walter H., Chemagro Corp., P. O. Box 
4913, Kansas City, Missouri  64120 
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Gurba, J. B., Alberta Department of Agricul-
ture, 605 Agriculture Bldg., Edmonton, 
Alberta, CANADA 
Gustafson, Robert W., U. S. Forest Service, 
630 Sansome Street, San Francisco, 
California 
Hagen, Herb L., California Department of 
Fish and Game, 987 Jedsmith Drive, 
Sacramento, California 95831 
Haight, Robert H., Orange County Veterinary 
Public Health, 561 S. Manchester, 
Orange, California 92667 
Hansgen, Kenneth H., State Dept. of Public 
Health, Bureau of Vector Control, 744 P 
Street, Sacramento, Calif. 95814 
Hanson, Don, Los Angeles County Health 
Department, 300 E. Rosecrans, 
Compton, California 90221 
Harper, Harold T., California Department 
of Fish and Game, 1416 9th Street, 
Sacramento, California 95814 
Harris, LeRoy M., Merced County Department 
of Agriculture, 740 W. "M" Street, 
Merced, California 
Hart, John Fraser, Humboldt County 
Department of Agriculture, P. O. Box 
3576, Eureka, California 95507 
Haug, Donald R., Solano County Department of 
Agriculture, Library Bldg. Fairfield, 
California 94533 
Haworth, Les, California Department of 
Agriculture, 2550 Mariposa, Room 
3040, Fresno, California 93721 
Hayes, Frank E., Stanislaus County Depart-
ment of Agriculture, P. O. Box 2015, 
Modesto, California 95354 
Hegdal, Paul L., Denver Wildlife Research 
Center, 1736 South Welch Circle, Denver, 
Colorado 80228 
Henderson, F. Robert, Kansas State 
University, Manhattan, Kansas 66502 
Henderson, James C, Placer County 
Department of Agriculture, 356 Elm 
Avenue, Auburn, California 95603 
Henderson, Richard O., Amador County 
Department of Agriculture, P. O. Box 10, 
Jackson, California 
Hermann, Gunther R., Bayer-Germany, 
Alkenrather Str. 43, D5O9O Leverkusen, 
WEST GERMANY 
Hiatt, Earl L., Av-Alarm, 23419 Hiway 33, 
Crows Landing, California 95313 
Hickling, William C, Bureau of Sport 
Fisheries and Wildlife, U. S. Post Office 
and Courthouse, Boston, Mass.  02109 
Hill, Edward P., Ala. Coop. Wildlife Research 
Unit, Auburn University, Auburn, Alabama 
36830 
Hill, Wesley G., Los Angeles County Department 
of Agriculture, 808 N. Spring St. 9th 
Floor, Los Angeles, California 90012 
Hi 1 linger, Charles, Los Angeles Times, Tower 
Mirror Square, Los Angeles, California 
Hittinger, Jr., Richard, Shasta County 
Department of Agriculture, 1855 Placer 
Street, Redding, California 96001 
Hoffer, Marvin C, U. S. Bureau of Land 
Management, 2870 N. Bonnyview Rd., 
Redding, California 96001 
Hood, Glenn A., USDI - Bureau of Sport 
Fisheries and Wildlife, P. O. Box 244, 
Hilo, Hawaii  96720 
Hooven, Edward F., Oregon State University, 
6785 N. W. Mtn. View, Corvallis, Oregon 
97330 
Howard, Walter E., University of California, 
Department of Animal Physiology, Davis, 
California 95616 
Humphrey, G. L., California Department of 
Public Health, 2151 Berkeley Way, 
Berkeley, California 94704 
Hyde, Stephen W., USAF Environmental Health 
Lab., McClellan Air Force Base, Sacramento, 
California 95652 
Isaak, Lewis W., Superior Farming Company, 
3112 Arnold, Bakersfield, Calif. 
93305 
Jackson, Albert W., Bureau of Sport Fisheries 
and Wildlife, 11700 Old Columbia Pike #1205 
Silver Spring, Maryland 20904 
Johnson, Warren V., Department of Water 
Resources, 6339 Driftwood Street, 
Sacramento, California 95831 
Johnston, John C, Alameda County Department 
of Agriculture, 1221 Oak Street, Oakland, 
California 
Johnston, R. Riggs, Cheney Lbr. Co., 
P. O. Box 396, Arcata, California 95521 
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Justus, Charles H., Yolo County Department 
of Agriculture, 70 Cottonwood St., 
Woodland, California 95695 
Kalar, Earl R., San Luis Obispo County, P. 
O. Box 637, San Luis Obispo, Calif. 
Keck, J. R., California Department of 
Agriculture, 2135 Akard Avenue, 
Redding, California 96001 
Keffer, Michael O., Weed and Vertebrate 
Pest Control, 2550 Mariposa, Fresno, 
California 93721 
Knapp, Donald K., U. S. Bureau of Sport 
Fisheries and Wildlife, P. O.-Box C, 
Davis, California 95616 
Koehler, James W., California Department 
of Agriculture, 1220 N Street, 
Sacramento, California 95814 
Kramer, Marvin C, California Department 
of Public Health, P. O. Box 446, 
Clarksburg, California 95612 
Kramke, Lyle N., Healthwell Pest Control, Box 
6241, Carmichael, California 
Krohn, Robert F., University of California 
Agricultural Extension, P. O. Box 4240, 
Eureka, California 95501 
Kuhn, Lee W., Oregon State University, 
Department of Fisheries and Wildlife, 
Corvallis, Oregon 97331 
Kurtzeborn, Edward M., Ute Tube and Paper 
Co., 1975 So. 2nd West, Salt Lake City, 
Utah 84115 
Kverno, Nelson B., Denver W i l d l i f e  Research 
Center, Federal Center Bldg. 16, Denver, 
Colorado 80225 
Lamb, Don W., Chemagro Corp. 105 Hawthorne 
Drive, Belton, Missouri  64012 
LaRose, Albert E., Marin County Department 
of Agriculture, Box A, San Rafael, 
California 
Larsen, Holger S., Bureau of Sport Fisheries 
and Wildlife, Pasadena Federal Center, 
Pasadena, California 91105 
Lawley, Richard E., Napa County Department 
of Agriculture, 1436 Polk Street, Napa, 
California 
Leach, Howard R., Department of Fish and 
Game, Sacramento, California 
Lee, Jr., James O., United States Department 
of Agriculture, Washington D. C. 
Lefebvre, Paul W., Bureau of Sport Fisheries 
and Wildlife, 3700 E. University Ave., 
Gainesville, Florida 32601 
Lennon, Robert E., Bureau of Sport Fisheries 
and Wildlife, Fish Control Laboratory, Box 
862, LaCrosse, Wisconsin 54601 
Levingston, Paul E., State Department of 
Agriculture, 1220 N Street, Sacramento, 
California 95814 
Linderman, Frederick F., 2112 Pine Street, 
Eureka, California 95501 
Ludeman, John A., Pesticides Regulation, U. 
S. Department of Agriculture, 
Beltsville, Maryland 
Lusk, Ernest E., California Department of 
Public Health, 2135 Akard Avenue, 
Redding, California 96OOI 
McCauley, Wi11iam E., Shell Development Co., 
500 Robinhood Drive, Modesto, California 
McNeal, Charles D., USAF Environmental Health 
Lab., McClellan A i r  Force Base, Sacramento, 
California 95652 
Maclean, Kenneth D., Pestology Centre, 
Simon Fraser University, British Columbia, 
CANADA 
Maddock, Darrell R., DHEW, NCDC, Technical 
Development Lab., P. O. Box 2167, 
Savannah, Georgia 31402 
Mah, Fred, Gerber Products Co., 9401 San 
Leandro Blvd., Oakland, California 94603 
Mailen, T. H., P h i l l i p s  Petroleum Company, 
15C-4 Phillips Bldg. Bartlesville, 
Oklahoma 74003 
Marsh, Rex E., University of California, 
Department of Animal Physiology, Davis, 
California 95616 
Martinelli, Phil, Nevada State Department of 
Agriculture, P. O. Box 1209, Reno, Nevada 
89504 
Meeks, Robert L., Orange County Flood Control 
District, 13872 Garden Grove Blvd., Orange, 
California 
Merrill, Howard A., Bureau of Sport Fisheries 
and Wildlife, 5340 Holmes Run Pky., 
Alexandria, V i r g i n i a  22304 
Meyer, Hendrik J., Navy Disease Vector Control 
Center, Naval A i r  Station, Alameda, 
California 94501 
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Middleton, Dean P., Kern County Land Co., 
3427 Garnsey Lane, Bakersfield, 
California 93309 
Miller, James E., University of Arkansas 
Agricultural Extension Service, P. O. 
Box 391, Little Rock, Arkansas 72203 
Miller, Keith E., Sacramento County 
Department of Agriculture, 6680 Elvas 
Blvd., Sacramento, California 
Miller, Wendell, Soil Conservation Service, 
2020 Milvia St., Berkeley, Calif. 94704 
Mischler, Terrence W., Warner Lambert 
Research Institute, Mt. Tabor Road, 
Morris Plains, New Jersey 97953 
Moniz, T. J., Santa Clara County 
Department of Agriculture, 75 W. St. 
James St., San Jose, California 95113 
Moore, Norman W., The Nature Conservancy 
(N.E.R.C.), Monks Wood Experimental 
Station, Huntingdon, ENGLAND 
Morodomi, Tom, Guardian Gopher Trap, 
Pleasant Hill, California 94523 
Muhs, Ed E., Nease/Neochem, 106 Rainier 
Circle, Vacaville, California 95688 
Muir, Roger, University of California, 
1(05 Hilgard Avenue, Los Angeles, 
California 
Mull, Ronald L., University of California, 
Davis, California 95616 
Murray, Keith F., California Department 
of Public Health, 2151 Berkeley Way, 
Berkeley, California 
Neff, Cliff R., Chemagro Corp., 1400 N. 
Harbor Blvd., Fullerton, Calif. 92632 
Neitro, William A., Bureau of Land Manage-
ment, 128 Valley View Drive, Medford, 
Oregon 97501 
Nowell, Wesley R., United States Air Force 
Epidemiological Laboratory, Lackland 
AFB, Texas 78236 
Ogden, Louis J., NCDC Zoonoses Section, P. 
O. Box 551, Fort Collins, Colorado 80521 
Olds, Kenneth A., Campbell Soup Co., 
45th and Franklin, Sacramento, Calif. 
Olsen, Alfred L., San Joaquin Local Health 
District, 1601 E. Hazelton, Stockton, 
California 
Olsen, Peter F., Eco Dynamics Inc., 3210 South 
Verdant Circle, Salt Lake City, Utah 84109 
0'Meara, Eugene K., 829 Virginia Street, 
Watsonville, California 95076 
Packham, C. Joe, Division of Wildlife Services, 
Federal Building, 2800 Cottage Avenue, 
Sacramento, California 95825 
Palmateer, Steve D., University of California, 
Department of Animal Physiology, Davis, 
California 95616 
Palmer, Thomas K., California Department of 
Agriculture, 2550 Mariposa St., Rm. 3040, 
Fresno, California 93721 
Parker, Richard L., U. S. Public Health 
Service, National Communicable Disease 
Center, Atlanta, Georgia 30333 
Paroia, Henry, Lake County Department of 
Agriculture, P. O. Box 411, Lakeport, 
California 95453 
Pence, Richard B., University of California, 
841 Cowell Hospital, Berkeley, California 
Pendergraft Flint A., California Exterminating 
Service, P. O. Box 587, Lafayette, Calif. 
Peoples, Stuart A., University of California, 
Davis, California 95616 
Perrin, Alfred C, Sutter County Department of 
Agriculture, 142 Garden Way, Yuba City, 
California 95991 
Phillips, D. Bruce, Terminix, 250 Industrial 
St., San Francisco, California 94124 
Pierce, Robert A., University of Arkansas, 
Agricultural Extension Service, 1201 
McAlmont, P. O. Box 391, Little Rock, 
Arkansas 72203 
Pisano, Rocci G., San Jose State College, 
San Jose, California 95114 
Pitchon Sol, Chempar Chemical Co., 260 Madison 
Ave., New York, New York 10016 
Poland, Jack D., NCDC Zoonoses Section, 
Box 551, Fort Collins, Colorado 80521 
Pratt, Doug F., Madera County Health Dept., 
216 West 6th St., Madera, Calif. 93637 
Radcliffe, W. Scott, San Diego County Depart-
ment of Agriculture, 5555 Overland, San 
Diego, California 
Radwan, M. A., United States Forest Service, 
Rt. 4, Box 500, Olympia, Washington 985OI 
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Reiily, Chester J., Custom Chemicides, 
P. O. Box 36, Clovis, California 
Reilly, George W., Reilly & Son's Div. of 
Gabriel Chemicals Ltd., P. O. Box 36, 
Clovis, California 
Roberts, Frederick C, El Dorado County 
Health Department, P. O. Box 3345, 
South Lake Tahoe, California 
Robinson, Weldon B., Bureau of Sport 
Fisheries and Wildlife, Bldg. 16 Federal 
Center, Denver, Colorado 80225 
Rohe, Donald L., California Department of 
Public Health, 1449 W. Temple St., Los 
Angeles, California 90026 
Rosebush, Jack M., Naval Facilities 
Engineering Command, San Bruno, 
California 94066 
Ross, Gilbert L., American Forest Products 
Corp., Martell, California 95654 
Rost, George S., Bureau of Sport Fisheries 
and Wildlife, 3001 San Pablo Ave., 
Albuquerque, New Mexico 87110 
Rowe, Frederick P., Ministry of Agriculture 
Fisheries and Food, c/o Infestation 
Control Laboratory, Hook Rise South 
Tolworth, Surbiton, Surrey, ENGLAND 
Ruddock, John C, Los Angeles County Health 
Department, 220 N. Broadway, Los 
Angeles, California 90012 
Rydelius, James A., Simpson Timber Company, 
Drawer V, Arcata, California 95521 
Sadleir, Richard, Pestology Centre, Simon 
Fraser University, Burnaby, 2, British 
Columbia, CANADA 
Samol, Harry H., Florida Sugar Cane League, 
Inc., P. O. Box 1148, Clewiston, 
Florida 33440 
Sartain, Allan H., University of California 
Department of Animal Physiology Davis, 
California 95616 
Saxton, Robert C, Rose Exterminator Co., 
626 Potrero Ave., San Francisco, 
California 94110 
Schall, John L., Ventura County Department 
of Agriculture, 815 Santa Barbara St., 
Santa Paula, California 93060 
Scaroni, Frank A., Monterey County Depart-
ment of Agriculture, 522 N. Sec. St., 
King City, California 93930 
Schilling, Conrad, Fresno County Department of 
Agriculture, 1730 South Maple, Fresno, 
California 93727 
Schitoskey, Frank, Bureau of Sport Fisheries and 
Wildlife, P. O. Box C, Davis, Calif. 95616 
Schroeder, William P., Kristo Corp., 540 
Frontage Road, Northfield, Illinois 60093 
Sen, Harry, Sacramento County Health Department, 
2221 Stockton Blvd., Sacramento, California 
Shaw, Don H., Santa Cruz County Department 
of Agriculture, 22 Blake Rd., 
Watsonville, California 95016 
Sherman, Eugene J., State of California, 
744 P Street, Sacramento, California 
Shields, Paul W., 2302 St. George, Concord, 
California 
Siebe, Charles C, California Department of 
Agriculture, 1220 N Street, Sacramento, 
California 
Silva, David J., ABCO Wire & Metal Prod., 25151 
Santa Clara St., Hayward, California 94554 
Simmen, John, Contra Costa Department of 
Agriculture, 161 John Glenn Dr., 
Concord, California 
Smith, A. Edwin, U. S. Bureau of Land Manage-
ment, 2800 Cottage Way, Federal Bldg. 
Sacramento, California 95825 
Smith, Charles R., State Dept. of Public Health 
Vector Control, 2135 Akard Ave., Redding, 
California 96001 
Smola, Chester L., Sixth U. S. Army, Engineer 
Division, Presidio of San Francisco, Calif. 
Smythe, William R., Monsanto Co., 800 N. 
Lindbergh Blvd. St. Louis, Missouri 63166 
Solman, Victor E. F., Canadian Wildlife Service 
400 Laurier Ave. W., Ottawa, Ontario, CANADA 
Spear, Philip J., National Pest Control Assoc. 
250 W. Jersey St., Elizabeth, New Jersey 
07003 
Sprock, C. Merle, University of California, 
Agricultural Engineering, 1205 Stanford 
Dr., Davis, California 95616 
Stansbury, Roy E., Phillips Petroleum Co., 
15C-4 Phillips Bldg, Bartlesvi1le, 
Oklahoma 74003 
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Stein, Harold S., Crane Pest Control, 
2700 Geary Blvd., San Francisco, 
California 94118 
Strong, V i r g i l  E., Delk Pest Control, 499 
W. Shaw, Fresno, California 93755 
Swift, John E., University of California Rm. 
329 University Hall, 2200 University 
Ave., Berkeley, California 94720 
Switzenberg, Marv, San Joaquin Department of 
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